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本研究 は ベ ル ガ モ ッ ト 油 お よび ベ ル ガ プチ ン の Su nbu r n c ellくS B Cl 形成に 対す る光毒性作用を
検討す る ため に 行 っ た ． 一 定量 の ベ ル ガ モ ッ ト油ま た はベ ル ガ プチ ン を塗布後モ ノ ク ロ メ ー タ ー で種々 の
波長の 紫外線 を照 射 され たモ ル モ ッ ト表皮 に お ける 単位長 さ当り の SBC 数 を統計的に 解析し て S B C形
成の た めの 作用波長 を求 めた ． ベ ル ガ モ ッ ト油に よ り惹起 され る S B C形成の た め の作用 波長 は 325－ 365
n m の 波長域 で あ っ た ． S BC 数 は照射量依存的に 増加 し， 335－ 345n m の 波長が最大作用 を示 した
．
ベ ル ガ
プチ ン に よ り惹起 され る S B C形成 のた めの 作用 波長は 325－ 350n m の波長域 に あり， 最大作用 を示 す波
長は 335－ 350n m で あ っ た ． ベ ル ガプ チ ン によ る光感作のた め の最大作用波長が g符 び加 に お ける ベ ル ガ
プチ ン と D N A の光反 応に も っ と も効果的な作用波長 に ほ ぼ 一 致す る こ と は S B C形成過程 の初期段階 に
おい て ベ ル ガ プテ ン と表皮細胞の 核 D N Aの 光反 応が 起 こ りう る こ と を示 唆す るも の で ある．
Key w ords s u nbur n cell， berga m ot oil， bergapte n， ultra violetlight
Fre undりは， オ ー デ コ ロ ン塗 布後 の 露光部位 に ペ ン
ダン ト形 の 一 過性紅斑 と 数ヶ月間持続す る色素沈着を
生じた 患者 を初 め て 記載 し， こ の 反応の 起因物質と し
てオ ー デ コ ロ ン 中の 香料で ある ベ ル ガモ ッ ト油 を疑 っ
た
．
Ro se ntha12Iは こ の よ う な病変 を ベ ル ロ ッ ク皮膚炎
と称 し， こ の名称 は今 日 でも 用 い られ て い る． ベ ル ガ
モ ッ ト油 を用 い て ベ ル ロ ック 皮膚炎 を実験的 に 再現 し
たのは Ha rberら31で あ る． 彼ら は， ベ ル ガ モ ッ ト油 を
塗布 し た モ ル モ ッ ト皮 膚 に 波長 320－ 450nm の 長波
長紫外線 くlong ultr a violetlight， U V Al を照射 す る
こと に よ り紅斑 が発現 する こ と を確認 し， こ の 光線過
敏性反応は ベ ル ガ モ ッ ト油に よ る光毒性反応で あ ろう
と推測 した
．
そ の 後， M a r z ulli ら弟は ベ ル ガ モ ッ ト油に
含まれ る主 要な光感作怪物質が フ ロ ク マ リ ン の 一 種 で
ある ベ ル ガ プチ ン， す なわ ち 5－ m ethoxy ps o r alen く5－
MO PIで あ る こ と を実証 し， ま た ベ ル ガ プ チ ン の 皮膚
浸透度が高 けれ ば高い ほ どそれ に よ る光毒性反応は よ
り強く な る こ と を指摘 した． な お ， 紅斑 を生 じ る最低
濃度の 比 較に よ り， ベ ル ガ プチ ン は光毒性 の 強さ の 点
で psoralenお よ び 8－m etho xy pso r ale nく8TM O Plと全
く同様 で あ る と述 べ て い る
．
ベ ル ガ モ ッ ト油 を含む光
感作性物質を塗布 した部位 に生 じる光毒性反応は臨床
A bbre viation s ニ5－M O P
，
5－ m ethoxy ps or ale nニ
的 に は露光後数分な い し数時間経過 して生 じる紅斑 と
浮 腫 に よ り 特徴 づ け ら れ， そ れ は 中波長紫外線
血iddle ultr avi01etlight， U V Bl に よ り惹起さ れ る
日焼 けくs u nbu r nlと同じ型 の皮膚反応で あ る こ と は現
在よく知 られ て い る5I
．
一 九 Da niels ら6鳩 U V B照射 に よ り惹起さ れ た 日
焼 け部位 に お い て表皮で は広範囲の 細胞変性 を伴 わ な
い 若干 の 細胞 の急性壊死が起 こ る こ と を初 めて 顕微鏡
的に観察 した． 引き続い て， 彼 らは この 壊死細胞 を皮
膚の 日焼 け反 応の 特徴的変化と考 え て s u nbu rn Ce11
くSBCl と称 し， また S B Cの 出現は表皮の 有棟層 に 限
局 され る こ と を指摘 し た7川
．
そ の 後 W o odc o ck ら9I
は， 種々 の 波長 の紫外線を照 射後 マ ウス 表皮に お い て
形成さ れ る S B C を定量的 に研究 し， S B C 形成 の 作用
波長域は 260－ 300n m で ある こと ， ま た こ の 波長域 で
は S B C数は照 射量依存的に 増加す る こ と を示 した．
彼らは， さ ら に ， 340－400n m の U V A単独照射 で は
S B C は形成 され ない が， 8－M O P 塗布後 に U VA を照
射す れ ば S B C が 形成 され ， 照射量依存的に 増加 す る
こ と を指摘 した． こ の よう に ， 彼ら はS王ヨC が紫外線 に
よ る 日焼 けお よ び 日焼け型 皮膚反応 に お ける表皮障害
の 強さ を表わ す パ ラ メ ー タ ー と しう る こ と を示 した
．
8－M O P， 8－ m etho xy ps oralenニS B C， S u nburn
C ell三 U V A，long ultr a violetlightニ U V B， middle ultra violetlight．
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そ こ で ， 本 研究 で は S BC をパ ラ メ ー タ ー と し て ベ
ル ガ モ ッ ト油 お よ び それ の 主 要光感作性物質 で あ る ベ




ー ト レ 一 系雄 白色 モ ル モ ッ ト の 体重 300－ 500g
の も の を用 い た． 被検物質塗布前に モ ル モ ッ トの 背部
皮膚の 毛 を電動バ リカ ン で刈 り， さ ら に チオ グ リ コ ー




ベ ル ガ モ ッ トオ レ ン ジ くCgfr 拡 占e曙音別 ね， Fa mily
Ruta c e a eコ の 果皮か ら抽出 さ れ た 純 ベ ル ガ モ ッ ト油
く資生堂研究所提供I， お よ び純 ベ ル ガ モ ッ ト油 よ り分
離， 精製され た結晶ベ ル ガ プ テ ンく資生堂研究所提供ユ
を用 い た ． 前者は 原液 を， 後者 は少量の ア セ ト ン に 溶
解 し た の ち 0．4％ エ タ ノ ー ル 溶 液 と し て 実験 に 供 し
た．
HI． 照 射光源
狭域紫外線 く単色光1 照射の 光源 と して 日本分光
CR M－FM 型回 折格子照射分光器 を 用 い た． こ の 装置
は5 E W キセ ノ ン ラ ン プ と反射型 回析格子分光器 く回
折格子線密度 1200本ノm mっか ら構成 さ れ， そ の 性能 は
逆分散が 1．53n mlm mく300n mJ， 放射光線の 波長域 は
200－ 700n m で ある ． こ の 実験 で は ス リ ッ ト幅 を 2．O
m m， 照射野 を10XlOm m と した ． こ の 条件下 で の 出
射窓 面 内 に お け る 放射照度 は 280n nlで 0．74EIW ノ
C m2 ． se c，335n m で 1．35m W Ic m2 ． se cで あ り，出射窓
面 に お け る 照 度の 均 一 性 は 面内変動 で 士15％以内で
あ っ た ． なお ， 毎 回光量積算計で 照射量 の 変動を検定
した．
1V． 実験方法
モ ル モ ッ ト の 背部皮膚 に 10x lOm m の 方形 の 窓が
左右 に 各 4個あ る ア ル ミ テ ー プ を貼布 し た． 右側の 4
箇所の 窓内皮膚 に は被検物質を 0．031nl塗布 し， 左側
の 4箇所 の 窓内皮膚 を対照 と し た． ベ ル ガモ ッ ト油を
被検物質 と した 場合 は対照部位 に 何も塗 布せ ず， ベ ル
ガ プ チ ン 液 を被検物質と した場合は対照部位に そ の溶
媒を塗 布 し た． 被検物質塗布60分後に 4 対の 被検部位
に 4段 階の 異な る量 の 単色光を照 射 した
． 実験に はB
域紫外線 と し て 2弧 295， 310nm ， A 域紫外線と して
325， 335， 345， 350， 365n m の 単色光 を用 い た．
照 射 24 時間後， 照 射部位 か ら 7 X 7 m m の 皮膚片
を採取 し， Bo uin 液で 固定後， 7FL m の パ ラ フ ィ ン切片
を作製 した． 同一一細胞 の 観察 を避 ける た め 4 枚日 ごと
に 切 片を 取り， へ マ トキ シ リ ン ． エ オ ジ ン くHe m ato．
xylin ．Eo sin ， H－El 染色した．
V ． 定 量 的観察
100X lOO声m の 方形枠付 き接眼 レ ン ズ を 付け た光
学顕微鏡 く倍率 X400ン を用 い て毛 包間表皮 に お ける
S B C数 を数 え， 200個の 異 な る 枠内の S B C数か ら単
位長 さく1 c ml 当た り の 表皮内S B C数 を求め た． 各波
長の 各照射 量群 に つ い て 単位長 さ当 り の S B C数の 平
gu ln e apig skin 24hr after 345n m ultra violetirr adiatio n． Irr adiatio ndo s e w a s
2J．cm－2． He m ato xylin－ e OSin stainくX500J．
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均値士 標準偏差 くn－e a n士S．D．1 を算定し， t検定処 理
した．
成 績
I ． S王主C の 形態学的観察
廿E 染色標本 で は， S B C は好酸性細胞質と濃縮核を
有する細胞 と して観察さ れ たく図 1 う． S B Cの 大多数は
表皮の 有棟層お よ び顆 粒層に ， 少数が 基底層に 散在 し
て い た
．





ベ ル ガ モ ッ ト油 に よ る S B C形 成
波長280， 295お よ び 310n m の 単色光 を照 射し た場
合， ベ ル ガモ ッ ト油塗布部位で も対照 く非塗布部位プ
で もS B C が形 成さ れ ， そ の 数 は照 射量 依存的に 増加
する傾向 を示 した が， これ ら の 波長 の 単色光照射で は
ベ ル ガモ ッ ト油塗 布部 と対照 の 間で S B C数に 有意差
は認め られ なか っ た く表 1う． 照 射量 の 対数 に つ い て
S B C数 を プ ロ ツ ll し たlog dos e－ r eSpO n S e C u r V eで
は，280，295お よ び310n m の 単色光照射 に お い て ベ ル
ガモ ッ ト油塗 布部位で の log do se－ re SPO n S e C u rve と
対照で の それ と は ばと ん ど同 じス ロ ー プ な い しカ ー ブ
を示 した． な お ， 29511 m単色光照射の 場合 く図2 う は
ベ ル ガ モ ッ ト油 塗 布部位 で も 対照 で もlog dos e－
respo n se c u rv eは直線状で ， S BC 数は照 射量 の 対数に
つ い て 直線的回帰を 示 し， 塗布部位 個 帰係数63，00，
y切 片－96．98J と対 照 個 帰係数70．75， y 切 片一
肌 02う と の 間で 回帰係数お よ び y切 片に 有意差 は 認




335－3略 350 および365n mの単色光を照射し
た場 合， ベ ル ガモ ッ ト油塗 布部位に 比 較的少数の S B C
が 出現 した が， 対照 で は S B Cは全く ま た はほ と ん ど
認められ な か っ た 懐 21． ベ ル ガモ ッ ト油塗布部位に
お ける波長 別logdo s e－ re SpO n S e C u rv eで は， S B Cの
数は照 射量依存的に 増加し， 照射量の 対数に ほぼ 直線
的な 回帰を示 した■ 図3 は直線的回帰が成立 す る もの
とし て 最小 二 乗法 に よ り得られ た理 論的な 回帰直線で
ある
． 表2 に お い て A 域紫外線の 各波長毎 に最小 お よ
び最大照射量 に よ り 形成さ れ た S B C数の 平均値 を求
めt こ れ ら5 つ の 平均値の 中央値くMdlが 10個 で あ っ
たの で ， これ を基準と して 図3か ら表皮の 単位長さ く
1cml当り 10個の S B C を形 成す るの に 必要な 照射量
を求め t その 逆数 をプ ロ ッ ト したも の が 図4 で あ る
．
そ の 結果， ベ ル ガモ ッ ト油に よ り惹起 さ れ る S BC 形
成 の た め の 作用 波長 は 32ト 365n m の 波長鱒で あ る
こと， ま た 335－34511 mの 波長が も っ と も効果的 で あ
る こ とが 示 され た．
H L ベ ル ガ プ テ ン に よ る S B C 形成
波長 325， 3351 345お よ び350nm の 単色光 を照射 し
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Fig．2． Be rga m ot oil log do s e． re spo n se c u rv eくo nthe leftl a nd c o ntr ol log do se－ re SpO n Se
Cu rV eくon the rightlfo rS B Cprodu ctio n afte r295n m ultr a violetirr adiatio n．
Tabl．e 2． E ffe ct ofberga m ot oilo nfrequ en cy of S B Csby U V A
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Results e xpre ss ed a s n u mbe r of m e a nS B Cs士S．D． per c m of epidermis．
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U V Do s eくmJ c m－ tI
Fig．3， Regr ession l ines fo r be rga m ot oil
dos e－ r eSPO n S e Cu rv eSfo r S B Cpr odu ctio n
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Fig．4■ Actio n spectr u mfo rbe rgam ot oil in du c ed
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Fig．5． Regre sion lin esfo rbe rgapten log do se
－
re spon se c u r v e sfo rS B Cpr odu ction by m o n o
－
chr o m atic ultr a violetirr adiatio n at325－350n m ．
た場合， S B C はベ ル ガ プチ ン 塗布部位 に の み 出現 し，
対照で は全く認 めら れ な か っ たく表 31． ベ ル ガ プ チ ン
塗布部位 に お け る波長別log do s e． r e spo n s e c u rv eで
は， S B C数 は照射量依存的に 増加 し， 照射量 の対数 に
ほ ぼ直線的 な回帰 を示 した ． 図 5 は直線的回帰が成立
す るも の と して最小 二乗法 に よ り得られ た理 論的な回
帰直線で あ る． 表 3に おい て A 域紫外線 の各波長毎 に
最小 お よび 最大照射量に よ り形成 さ れ た S B C数 の 平
均値 を求め ， こ れ ら 4 つ の 平均値の 中央値くM削 が 13
個であ っ た の で ， これ を基準 と し て図 5か ら表皮の単
位長 さく1cml 当り 13個の S B Cを形成 す る の に 必要
な 照射量 を求め， そ の 逆数を プ ロ ッ ト した も のが 図6
で ある． こ れ に よ り， ベ ル ガ プ テ ン に よ り惹起 され る
SBC 形成の た め の作 用 波長 は 325－ 350n m の 波長域
であ る こ と， また 335－350n m の 波長が も っ と も効果
的で あ る こ と が示 さ れ た．
考 察
工
． S BC の 出現 部位 に つ い て
Da niels71とJohn so nら鋸は紫 外線 照射後 24時間目
の ヒ ト皮膚 に お い て S B C は表皮有棟層に 存在 す る こ
と に 注目 し， こ の 層に お け る S B Cの 発生 と紫外線 の
ライ ソ ゾ ー ム 膜破壊 に よ る水解酵素の 細胞内放出と の
関係 を示 唆 した． 紫外線照射後 に 起 こ る皮膚 の変化の
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Fig． 6． Actio n spe ctru m fo r be rgapten indu c ed
S u nbu rn c ells． Ea ch pointsindic ate s areclpr O Cal
of U V do se which is ne c e ss aryfo rpr odu ctio n of
1 3．O S B Cs per cm of epider mis． T hirte enS BCs
w a s cho s e nbe c a u s eit w a sthe m edia n ofthe
m e ans ofthe c o u nts atboth thelo w est a ndthe
highe stdo s e－pOints of all U V Aw a v el ngths，
に ， S B C はマ ル ピギ
一 層全体に 散在 す る こ と， また72
時間以後 に は マ ル ピギ 一 層の 上 部お よび 角質層に 存在
す る こ と を示 した ． 著者 の観察で も B 域波長の 紫外線
照射 に よ り形成 され た SBC の大多数 は表皮の 有辣層
お よ び顆粒層 に 認め ら れ た． したが っ て ， S B C 形成の
定量 的研究 に は被検部皮膚の 垂直切片に よ る表皮全層
の 観察が必要 なわ け で ある． こ の 点 を考慮に 入れる な
ら ば ， 表皮剥離標本 に お け る基底層の S B C数の み に
基 い た小幡1りの 定量 的研究は倍額性 に 欠け るも の とい
わ ざ る を えな い ．
工工． 紫外線 の S B C形 成 の た め の 作用 波長 に つ い て
こ の 間 題 を 初 め て 実験的 に 検討 し た Wo odc ock
ら9Iは， 紫外線 の S モミC形成の た めの 作用 波長は 260－
300n m で あ り， そ の 作戸別ま300n m よ り短 か い 波長に
お い て 最大 で ある こ と を示 した ． ま た SBC 出現の経
時的変化 に つ い て も検討 し，300n m で は 照射 5 時間後
より 観察 され ， 24 時間後 に S B C形成 が最大に なり以
後漸減す る と述 べ て い る ． W illis ら1 2Iは ， ヒ トの 皮膚に
お い て U V Bの 最小紅斑 量 く0．07JIc m21お よ び UV A
の 最小紅斑 量く26Jノc m2うの 各2－4 倍量 を照射した部
位 を組織学的 に 検討 し， U V B照 射部位 で は多数の
S B Cを観察 した が U V A照 射部位で は S B C が全く認
め られ な か っ た こ と か ら， U V A 照射後の 紅斑 反応を
U VB 照射後 の 日焼 け反 応 と同様 に み なす 考 えに 疑問
を掟 した ． 一 方， Ku m akiri ら1 31お よび Ro sa rio ら
1 01は
ベ ル ガ モ ッ ト油惹起性 s u nbur n c ellの 定量 的研究
ヒ トの 皮膚に お い て， U V A でも 大量 照射 す れ ば少数
の S王うC が形成 され る こ と を報告し た． こ の 点 に 関 し
て， 小 幡1 りは U V Aく360n mlの 大量照射 く10JIc m2以
上Iによ りS B C が形成さ れ る こ と を観察 した が， その
作用 は UVB く300n ml の 約1J，600 であ ろう と推測 し
てい る．
著者の 実験の う ち， ベ ル ガ モ ッ ト油非塗 布部位 の成
績が紫外線 の S B C形成の た め の 作用 波長 に 関す る 情
報を提供 して い る． す なわ ち， 波長 28 0m310n m の B
域紫外線の 照 射 に よ り S B C は多数形成 され る こ と ，
しか し A 域紫外線の 照射 では S B C は全く ま た は ほと
んど形成 され な い こ とが 示 され た． ただ し， この 実験
に お け る A 域紫外線 の 最大照射量 は 4．8Jノcm 2 く335
n mJ であ り， よ り大量 照 射し た時の U V Aの 作用 は不
明で ある．
1m ベ ル ガ モ ッ ト油に よ る 光毒性反応 に つ い て
Ma rz ulliら現 は， ヒ ト お よ び種々 の 動 物の 皮膚 に お
い て ベ ル ガ モ ッ ト油な ら び に ベ ル ガ プ チ ンの 浸透性 と
それら に よ る光毒性反応の 関係 を検討 し， 反 応は ヒ ト
で は前腕よ り も頸部お よ び陰褒に お い て よ り しば し ば
起こり， 動物 で はサ ル や ハ ム ス タ ー よ り も ヘ ア レ ス マ
ウス ， ウサ ギお よ び モ ル モ ッ トに お い て よ り しば しば
起こ る こ と を示 唆し た． 彼ら の 実験 で は， しか し， ベ
ル ガモ ッ ト油 に よ る光毒性反応の 作用 波長は検討さ れ
なか っ た ． その 後 も ベ ル ガ モ ッ ト油に よる光毒性反応
の作用 波長 に 関す る情報は全く な い ．
著者の 実験で ， 280n m の単色光 を照射 し た場合， ベ
ル ガモ ッ ト油塗布部位と非塗布部位 く対照う との 間で
S B C数 に 有意羞は認 め られ ず ， ま た 両部位 に お け る
log do se－r e SpO n S e Cu r V eはほ と ん ど同じ 図形 と な っ
た ． また，295お よび 310n m の 単色光 を照 射 した 場合も
同様で あ っ た
．
こ の こ と は， こ れ らの B 域紫外線 を照
射した場 合に べ ル ガ モ ッ ト油塗 布部位 で も対照 で も変
化は同 じ光生物学的機構 に よ り起 こ る こと を示 唆し，
したが っ て ベ ル ガ モ ッ ト油に よる光感作 は起 こ ら な い
こ とを示 唆して い る
． 他方， 325， 335， 345， 350お よ
び365n m の 単色光 を照 射 した 場合 に は， ベ ル ガモ ッ
ト抽塗布部位 に お い て S BC が形成さ れ ， そ の 数 は照
射量依存的 に 増加 した が， 非塗 布部位 く対貝削 で は 全
くま た はほ と ん ど形成 さ れ ず， 両 部位 の S B C数 に は
有意差 が認め られ た
．
こ の こ と は， これ らの A 域紫外
線を照射 した場合 に べ ル ガモ ッ ト油塗布部で は対照に
お ける と異な る光生物学的機構 に よ り変化が起 こ る こ
と， 言い か えれ ば ， ベ ル ガモ ッ ト油に よ る光 感作 が起
こる こと を示 して い る ． 著者の 成績 は， ベ ル ガ モ ッ ト
油に よ る光毒性反応の 結果と して 表皮 に S B C が形成
される こ と， ま たそ の 作用 波長 は 32 卜 365 n m の 波長
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域で ある こ と を示 すも の で あ る．
1V． ベ ル ガ プ チ ン に よ り惹起さ れ る S BC 形成 の た
め の 作用 波長
Young ら
刷 は S B C数 を パ ラ メ ー タ ー と し て 8．
M O Pに よ り惹起 さ れ る S B C形成 の た め の 作用 波長
を検討 し， 8－ M O Pに よ る S B C 形成 は照射量依存的で
あ り， 照射量 の 対数 とS B C数の 対数 は直線的回帰 を
示 す こ と， ま た 8－M O Pに よる S B C形成 のた めの 作 用
波長は 320－ 375n m の波長域で あ り， 320－335n m の
波長が も っ と も効果的であ る こ と を明ら か に した
． 引
き続き， 彼ら1引は若干の Pso ralen誘導体と UVA に よ
る S B C形成 を検討 し， 5－ M O Pの 場合は 8－ M O Pの 場
合 と異な り， 照射量の 対数と SBC数の 対数は 2次 ま
た は3次式の 回帰が あ ては ま るで あ ろうと推測 した．
なお ， 彼ら の実験 で 5－M O Pに よ る S B C形成の た め の
作用 波長は検討 され な か っ た
．
こ れ に 対 して ， 著者の実験 で は， ベ ル ガ プ チ ン く5－
M O PJ 塗 布後 U V A照射 した場合 に S B C数は照 射量
依存的に増加 す る こ と， ま た それ は照射量の 対数に ほ
ぼ直線的回帰 を示 す こと が明 らか に さ れキ． また ベ ル
ガプ テ ン に よ る S B C形成 の た め の作用 波長 は325－
350n m の 波長域 で あり， 335－ 350n m の 波長が も っ と
も効果的で あ る こ とが 明らか に され た． 著者の成績は
5． M O Pに よ る S B C形成の た め の 作用 波長が 8－M O P
に よ る S B C形成 の た めの 作用波長 とほ ぼ同 じ で あ る
こ と を示 して い る． ま た， ベ ル ガ プ テ ン に よる S B C形
成の た めの 作用 波長 は ベ ル ガ モ ッ ト油に よ る S B C形
成の た めの作用 波長 とも よ く 一 致 し， その最大効果 を
示 す 波長も ほ ぼ同 じである こ とが 示 され たが ， こ れ は
ベ ル ガ プチ ン が ベ ル ガモ ッ ト油の 主 要光感作性物質で
あ る こ と を光生物学的作用 の 面か ら裏付 けた こと に な
る．
従来 一 般 に光感作性物質の 光毒性 はそれ に よ り惹起
され る紅斑 を指標 とし て判定さ れ， その 作用波長は紅
斑 を惹起す る の に も っ とも有効に 作用 す る波長 で 表わ
され て い る
．
ベ ル ガ プ チ ン に よ る紅既発生の ため の 作
用 波長 は 320－370n m の 波長域 とさ れ1 6j工71， 最大効果
を示 す 波長は 330－ 335n rn1 61ま た は 330－340n m1 71と
さ れ て い る
． 異な る実験に お い て異 なる波長の 単色光
を選 択 ． 使用 した こ と に基 づ く作用 波長域の わ ずか な
差異はあ る けれ ども， こ れ らの 値 は著者の 実験 で得 ら
れ た値と ほ ぼ 一 致 し て い る ． こ の こ と か ら， 一 般 に 光
感作性物質 に よ る光毒性反応の 作用 波長検出の 目的 に
S B Cを指標と す る 方法が紅斑 を指標 とす る 方法と同
様 に 応用 可能 で あ ると 考え られ る．
一 般に 光毒性反応の 作用 波長は， 光感作性物質の 玩




ベ ル ガ プ テ ン に つ い ては ， その 吸収波長は 240－
400n m で あ り 瑚 ， 吸収極大は 267お よび 313n m と さ
れ て い る が 抑 ， 著 者の 実験 で は ベ ル ガ プ チ ン に よ る
S B C形成 の た めの 作用 波長 は そ の 吸収波長 と ほ ぼ 一
致 し たが， そ の最大効果 を示 す 波長は 335－ 350n m で
あり， 吸収極大の 波長 と 一 致 しな か っ た ． 加H 血 れ に
お い て ベ ル ガ プ チ ン が D N A と結合す る光反 応の作 用
波長が 334 n m で ある こ と2り を考慮に 入 れ る な ら ば，
そ して S B C形成過程の 初期段階で ベ ル ガ プチ ン が 表
皮細胞 の 核 D N A と結合す る 光反 応が 起 こ る と す れ
ば， ベ ル ガ プ チ ン に よる S B C形成に 最も効果的な波
長が 玩J 東和 に お け るベ ル ガ プ チ ン と D N A との 光反
応 の作用波長 と ほぼ 同 じ に な る こ と は 当然考 え られ
る． こ の よう な理 由か ら， ベ ル ガ プ チ ン に よ る S B C形
成 の た め の最も 効果的な波長 と ベ ル ガ プ チ ン に よ る吸
収極大の波長と の 間に 不 一 致が 生 じた も の と考 えられ
る．
結 論
ベ ル ガ モ ッ ト油お よ び ベ ル ガ プ テ ン を塗布 し たモ ル
モ ッ ト背部皮膚 に 単色光 を 照 射 し て 生 じ た 表皮内
S B C をパ ラメ ー タ ー と し て こ れ らの 物質 の 光毒性 を
検討 した． 得ら れた 成績 は次の よ う で あ る．
1 ． 単 色光照射 24時間後 で は 大多数 の S B C は表
皮 の有棟層およ び顆粒層に 存在す る こ と， した が っ て，
S B C形成の定量的研究 に は表皮全層に お け る SBC を
数えね ばな ら ない こ と を指摘 した．
2 ． ベ ル ガ モ ッ ト油 に よ り 惹起 され る S B C形成 の
た め の作用波長 は325 － 365n m の 波長域 で あ っ た ． そ
の 作用 は照射量 に依存的で あ り， また 最大作用 を示 す
波長は 335－ 345n m で あ っ た ．
3 ． ベ ル ガ プチ ン に よ り 惹起 さ れ る S B C形成 の た
めの作用 波長は 325－ 350n m の 波長域で あ っ た ． そ の
作用 は照射量に 依存的で あ り， ま た最大作用を示 す 波
長 は 335－ 350n m で あ っ た ．
4 ． ベ ル ガ プ チ ン に よ り 惹起 さ れ る S B C形成 の た
め の最大効果波長か ら， S B C形成過程 の 初期段階に お
い て ベ ル ガ プ チ ン と表皮細胞 の 核 D N Aの 光反応が起
こ りう る こ とが推測さ れ た．
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